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We report experimental observation of light filamentation in carbon disulfide (CS2).
Accurate measurements of the nonlinear index show an unusual saturation law of
the Kerr effect, which is used to build a model of light propagation in CS2, which
describes the filamentation in good agreement with experimental observations.
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